









Movement of a Man and an Article of Amakusa
Islands in the Latter Half of the Edo Period :
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図5高 浜旅人の船揚地別の件数(文 政7～9年 「旅人改方帳」
徒歩旅人52件中)
309
表1文 化10-12、 文政7一 天保3年 代 の高浜村 にお ける売買 品目一覧
年代 売買形態 名称 と件数 分類
文化10～ 販 売 米25大 豆13酒12大 麦3小 豆3小 麦2食 用品
12年 塩3素 麺3柿2
油19椎 皮4煙 草4網4藍3鍋 釜2苧1生 活用品
竹1櫓 羽1七 島表1石 見鉄1水 瓶1繰 綿1
購 入 苫5砥 石皿土5堅 炭3林 産物 ・特産 品
塩鯖8万 引鯖8鯛6万 引鯛6干 鰯5鰯4海 産物
鰹節4鮪2蜘1
販 売 米18大 豆6小 豆2柿2小 麦1素 麺1食 用品
文政7～ 蒟蒻5切 芋1
天保3年 油17網7竹5酒4苧4煙 草3櫓 羽2生 活用 品
椎皮1藍1鉄1小 石1膳 台1樽1
反物1琉 球椀1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































肥前19肥 後7瀬 戸 内6五 島5讃 岐4筑 前3平 戸3
長 門2長 崎2備 後1大 坂1島 原1薩 摩1
肥後27肥 前26近 国23薩 摩18長 崎15五 島12瀬 戸
内12島 原9西 国8大 坂8筑 後5四 国3筑 前2平 戸2
甑 島2豊 前1讃 岐1
近 国11薩 摩9島 原8甑 島8瀬 戸 内6筑 後3五 島3
四 国3肥 前1大 坂1
甑 島39坊 津33五 島13長 崎6大 坂5四 国3五 島3

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表3文 化10～13年 高浜村廻船一 覧
順宝丸(上田家)
年代 月 日 反 沖船頭 人数 目的地
1 文化10年 2月5日 z 浅五郎 2 肥前長崎
2 文化10年 9月14日 2 仁左衛門 2 長崎
3 文化10年 11月17日 2 朝五郎 2 瀬戸内
4 文化11年 1月18日 2 利右衛門 2 薩州
5 文化11年 1月18日 2 利右衛門 2 肥前
6 文化11年 2月10日 2 浅五郎 2 薩州
7 文化12年 5月14日 2 浅五郎 2 薩州
8 文化12年 6月23日 2 浅五郎 2 肥後小嶋
9 文化13年 1月26日 2 浅五郎 2 八代
順幸丸(上田家)
年代 月日 反 沖船頭 人数 目的地
1 文化10年 2月1日 5 兵吉 7 大坂
2 文化10年 7月2日 5 惣左衛門 7 大坂
3 文化11年 2月19日 5 惣左衛門 7 大坂
4 文化11年 8月3日 5 惣左衛門 7 瀬戸内
5 文化12年 2月16日 5 惣左衛門 7 大坂
6 文化12年 8月1日 5 兵吉 7 大坂
7 文化13年 3月28日 5 兵吉 7 大坂
8 文化13年 8月21日 5 兵吉 7 瀬戸内
新左衛門船
年代 月 日 反 沖船頭 人数 目的地
1 文化10年 2月12日 2 元吉 3 肥前
2 文化10年 7月6日 2 利吉 2 肥後
3 文化10年 6月23日 2 元吉 4 瀬戸内
4 文化10年 4月18日 2 元吉 3 肥前
5 文化10年 4月18日 a 民助 3 肥後
6 文化10年 7月28日 2 元吉 4 瀬戸内
7 文化10年 11月6日 2 元吉 3 瀬戸内



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文政元年 1818 大江組大庄屋後見役、高浜村庄屋 を引退
文政4年 1821 崎津村庄屋後見役
文政6年 1823 「天草嶋鏡」執筆
天保5年 1834 崎津村疱瘡被害甚大、全人口1851人中507人(27%)が 罹病し、338人
(18%)死 亡
ま
ず
最
初
は
上
田
家
の
政
治
行
動
で
あ
る
。
享
和
二
(
一
八
〇
二
)
年
隣
村
今
富
村
の
庄
屋
に
宜
珍
の
弟
が
任
命
さ
れ
、
文
化
四
(
一
八
〇
七
)
年
大
庄
屋
格
を
得
、
文
化
=
二
(
一
八
一
六
)
年
郡
内
の
争
論
を
調
停
し
、
文
政
元
年
に
は
大
江
組
大
庄
屋
の
後
見
と
な
り
、
上
田
家
の
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
。
決
定
的
な
機
会
は
文
化
二
(
一
八
〇
五
)
年
「
天
草
崩
れ
」
と
呼
ぼ
れ
た
キ
リ
シ
タ
ン
摘
発
に
尽
力
し
た
こ
と
で
、
大
江
組
の
中
で
も
キ
リ
シ
タ
ン
の
割
合
が
少
な
い
高
浜
村
の
地
位
を
、
他
村
に
比
べ
て
相
対
　ぬ
　
的
に
上
昇
さ
せ
た
。
二
番
目
は
高
浜
村
の
基
盤
整
備
で
あ
る
。
文
化
四
年
疱
瘡
が
流
行
し
た
際
に
隔
離
病
舎
の
設
置
、
医
者
の
派
遣
な
ど
科
学
的
な
手
法
に
基
づ
き
罹
病
者
二
〇
〇
人
中
の
死
者
を
全
体
の
二
%
の
七
三
人
に
抑
え
た
。
そ
の
た
め
他
地
域
に
比
べ
順
調
に
人
口
が
増
加
し
た
。
増
加
し
た
人
口
に
対
し
て
は
、
父
の
代
か
ら
進
め
た
陶
石
採
集
・
焼
物
業
を
振
興
し
村
人
に
就
労
場
所
を
提
供
し
た
。
ま
た
漁
業
に
関
し
て
は
、
享
和
三
(
一
八
〇
三
)
年
舸
子
役
五
人
を
高
浜
村
へ
引
き
受
け
、
文
化
二
年
か
ら
は
崎
津
村
へ
納
入
し
て
い
た
漁
業
運
上
銀
を
直
接
役
所
へ
納
入
し
、
漁
業
権
を
獲
得
し
た
。
先
に
み
た
よ
う
に
幕
末
に
か
け
て
薩
摩
地
域
の
漁
が
増
加
す
る
の
は
、
こ
の
権
利
獲
得
の
成
果
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
文
化
三
(
一
八
〇
六
)
年
に
高
浜
川
の
測
量
、
文
化
二
(
一
八
一
四
)
年
の
大
火
後
に
は
都
市
的
な
区
画
整
理
を
行
い
、
港
湾
及
び
商
業
地
区
を
整
備
し
、
出
入
り
の
旅
船
数
を
増
加
さ
せ
、
物
資
の
輸
出
入
を
活
発
化
し
た
。
三
番
目
は
主
要
港
崎
津
の
地
位
低
下
で
あ
る
。
東
シ
ナ
海
に
面
し
た
西
海
岸
の
主
要
港
で
あ
っ
た
崎
津
は
近
世
前
期
か
ら
強
力
な
漁
業
・
商
業
特
権
を
維
持
　
　
　
す
る
。
し
か
し
崎
津
は
こ
の
時
期
、
二
度
の
疱
瘡
流
行
、
天
草
崩
れ
に
よ
る
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
膨
大
な
摘
発
、
相
互
扶
助
関
係
に
あ
っ
た
隣
接
す
る
山
村
今
富
村
と
の
確
執
な
ど
、
い
ず
れ
も
高
浜
村
に
有
利
に
働
き
、
政
治
的
・
経
済
的
地
位
が
低
下
す
る
。
そ
れ
が
決
定
的
と
な
る
天
保
五
(
一
八
三
四
)
年
の
疱
瘡
流
行
で
は
、
罹
病
者
五
〇
七
人
中
死
者
が
全
体
の
一
八
%
で
あ
る
三
三
八
人
に
ハ　
　
も
の
ぼ
り
、
高
浜
村
と
反
対
に
人
口
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
。
文
化
五
年
二
四
六
六
人
で
あ
っ
た
の
が
、
天
保
五
年
に
一
八
六
五
人
(七
五
%
)、
慶
応
四
(
一
　お
　
八
六
八
)
年
に
は
一
二
四
一
人
と
半
減
し
て
い
る
。
崎
津
は
船
宿
・
小
売
・
仲
318
肥後国天草における人 ・物の移動
買
商
人
が
主
で
輸
入
品
を
郡
内
へ
流
通
さ
せ
る
経
済
基
盤
し
か
持
た
ず
、
高
浜
村
の
よ
う
に
多
く
の
船
持
層
が
存
在
し
、
輸
出
で
き
る
産
物
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
経
済
的
地
位
の
低
下
を
招
い
た
と
思
わ
れ
る
。
高
浜
村
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
、
政
治
的
地
位
の
向
上
に
加
え
て
、
村
の
基
盤
整
備
、
海
山
を
利
用
し
た
産
業
の
育
成
、
海
を
流
通
拠
点
と
し
た
経
済
活
動
の
活
発
化
を
成
功
さ
せ
、
天
草
の
政
治
経
済
の
中
心
地
冨
岡
・
牛
深
に
続
く
、
天
草
西
海
岸
随
一
の
地
域
と
し
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
以
上
、
六
章
に
わ
た
り
、
肥
後
国
天
草
に
お
け
る
一
九
世
紀
の
人
と
物
の
移
動
に
つ
い
て
、
旅
人
改
帳
・
往
来
請
負
帳
か
ら
分
析
を
行
っ
た
。
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
以
下
四
点
に
ま
と
め
た
い
。
①
旅
人
改
制
度
は
、
文
化
一
〇
(
一
八
一
三
)
年
の
長
崎
代
官
の
支
配
替
を
契
…機
に
強
化
さ
れ
た
。
理
由
と
し
て
、
石
高
に
比
し
て
過
多
の
人
口
か
ら
く
る
経
済
状
態
の
悪
化
、
長
崎
に
近
く
異
国
船
に
接
触
す
る
機
会
が
多
い
、
悪
党
の
侵
入
防
止
な
ど
の
村
の
治
安
維
持
の
理
由
が
あ
げ
ら
れ
る
。
②
高
浜
村
へ
の
旅
人
は
年
平
均
四
五
件
と
多
数
到
来
し
、
特
に
天
草
周
辺
の
四
ヶ
国
(肥
前
・
筑
後
・
肥
後
・
薩
摩
)
を
中
心
に
、
全
国
に
分
布
し
て
い
た
。
高
浜
村
は
天
草
西
海
岸
で
有
数
の
港
で
あ
り
、
問
屋
・
宿
も
三
軒
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
柳
川
・
大
川
船
に
よ
っ
て
米
・
油
な
ど
穀
物
や
生
活
用
品
を
輸
入
し
、
山
海
産
物
、
砥
石
・
焼
物
な
ど
の
特
産
品
を
輸
出
し
て
い
た
。
③
高
浜
村
か
ら
の
往
来
人
は
、
商
売
・
漁
を
中
心
に
病
気
養
生
・
巡
礼
・
奉
公
な
ど
頻
繁
に
村
を
出
て
い
た
。
往
来
先
は
天
草
の
北
に
位
置
す
る
肥
前
・
筑
前
な
ど
か
ら
、
南
・
西
に
位
置
す
る
薩
摩
・
五
島
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
こ
れ
は
漁
稼
ぎ
の
増
加
な
ど
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
庄
屋
上
田
家
を
は
じ
め
商
人
的
性
格
を
持
つ
家
に
よ
る
廻
船
の
定
期
運
航
が
行
わ
れ
、
特
産
品
の
焼
物
を
瀬
戸
内
、
大
坂
ま
で
販
売
し
て
い
た
。
④
高
浜
村
の
活
発
な
人
の
移
動
、
経
済
活
動
の
基
盤
に
は
、
上
田
家
の
政
治
的
地
位
の
上
昇
、
大
量
死
を
招
く
流
行
病
へ
の
科
学
的
対
処
、
港
な
ど
の
高
浜
村
の
社
会
資
本
の
整
備
、
そ
し
て
崎
津
村
の
地
位
の
低
下
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
高
浜
村
の
例
か
ら
天
草
は
、
山
海
を
産
業
・
流
通
の
拠
点
と
す
る
経
済
構
造
を
維
持
し
て
い
た
。
そ
れ
は
船
に
よ
っ
て
他
地
域
と
つ
な
が
り
、
農
産
物
を
輸
入
に
依
存
し
、
山
海
産
物
を
輸
出
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
高
浜
村
で
は
庄
屋
上
田
家
が
陶
石
や
焼
物
産
業
を
育
成
し
た
こ
と
が
、
他
村
と
異
な
る
プ
ラ
ス
要
因
と
な
り
、
大
量
の
人
・
物
の
移
動
を
維
持
で
き
る
環
境
が
整
備
さ
れ
た
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、
分
析
の
進
む
高
浜
村
の
宗
門
改
帳
の
デ
ー
タ
、
ま
た
旅
人
改
帳
、
　お
　
往
来
請
負
帳
を
す
べ
て
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
渡
辺
尚
志
氏
ら
の
天
草
地
域
、
大
庄
屋
研
究
も
十
分
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
研
究
を
再
検
討
し
、
天
草
全
体
の
人
の
移
動
、
物
の
流
通
構
造
に
つ
い
て
分
析
し
た
い
。
319
付
記
こ
の
研
究
は
平
成
七
～
一
一
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
創
成
的
基
礎
研
究
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
社
会
の
人
口
・
家
族
構
造
比
較
史
研
究
」
(研
究
代
表
者
"
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
速
水
融
)、
平
成
一
二
～
一
四
年
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ソ
タ
ー
共
同
研
究
会
「徳
川
日
本
の
家
族
と
社
会
」
に
お
い
て
研
究
報
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
注(1
)
こ
の
見
解
に
関
し
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
。
横
田
冬
彦
氏
は
日
本
型
コ
尸
籍
」
制
度
と
し
て
宗
門
改
を
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
全
国
的
に
全
て
の
人
を
対
象
に
し
た
点
な
ど
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
近
世
を
通
じ
て
継
続
し
た
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
考
察
し
て
い
な
い
。
『日
本
の
歴
史
』
一
六
、
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
一
六
～
=
七
頁
。
(2
)
柚
木
学
「海
運
史
料
と
し
て
の
入
船
帳
と
客
船
帳
ー
廻
船
の
船
跡
と
商
品
流
通
」、
『日
本
水
上
交
通
史
論
集
』
六
、
文
献
出
版
、
一
九
九
六
年
。
(3
)
荻
真
一
郎
他
『高
知
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
六
一
～
二
六
二
頁
。
(4
)
渡
辺
尚
志
「文
化
～
天
保
期
の
大
庄
屋
と
地
域
社
会
」
、
渡
辺
尚
志
編
『近
世
地
域
社
会
論
-
幕
領
天
草
の
大
庄
屋
・
地
役
人
と
百
姓
相
続
1
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
、
一
三
八
～
一
四
〇
頁
。
(5
)
楠
本
美
智
子
「近
世
中
期
の
天
草
石
本
家
の
経
営
」、
『九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
四
五
、
二
〇
〇
一
年
、
六
六
～
九
八
頁
。
(
6
)
柚
木
学
『近
世
海
運
史
の
研
究
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
、
上
村
雅
洋
『近
世
日
本
海
運
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
。
(
7
)
檜
垣
元
吉
「
近
世
天
草
の
人
口
問
題
」
、
『九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
、
一
九
五
一
年
、
一
～
一
八
頁
。
(
8
)
上
田
陶
石
有
限
会
社
所
蔵
上
田
家
文
書
七
-
八
八
。
な
お
文
書
目
録
は
天
草
町
教
育
委
員
会
編
『
天
草
町
上
田
家
文
書
目
録
』
、
一
九
九
六
年
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
「上
田
家
文
書
」
と
す
る
。
(
9
)
上
田
家
文
書
と
し
て
、
宮
本
又
次
「
天
領
天
草
の
商
業
と
問
屋
」
(
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
二
、
七
〇
～
九
五
頁
)
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
現
文
書
番
号
は
不
明
で
あ
る
。
(
10
)
『
天
草
町
上
田
家
文
書
目
録
』
、
八
頁
。
(
1
)
上
田
家
文
書
一
一
-
三
～
五
、
七
、
九
、
=
ー
追
一
七
～
二
七
。
(
12
)
上
田
家
文
書
一
一
-
二
一
。
(
13
)
上
田
家
文
書
=
i
六
ー
一
～
一
二
、
一
〇
、
二
ー
追
一
～
一
六
、
追
二
八
。
(
14
)
上
田
家
文
書
一
一
1
一
〇
。
(
15
)
『
苓
北
町
史
』
史
料
編
、
一
九
八
五
年
、
三
五
六
頁
。
(
16
)
本
渡
市
教
育
委
員
会
『
天
領
天
草
大
庄
屋
木
山
家
文
書
御
用
触
写
帳
』
一
、
一
九
九
五
年
、
以
下
『御
用
触
』
と
略
す
。
な
お
『御
用
触
』
は
二
〇
〇
三
年
現
在
六
巻
ま
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
(
17
)
『
御
用
触
』
二
、
一
一
一
頁
。
(18
)
『御
用
触
』
二
、
三
七
一
～
三
七
二
頁
。
(19
)
『御
用
触
』
二
、
三
一
一
～
三
=
二
頁
。
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(20
)
『御
用
触
』
二
、
三
一
四
～
三
一
五
頁
。
(21
)
『御
用
触
』
六
、
九
五
～
九
六
頁
。
(2
)
『御
用
触
』
二
、
四
三
九
頁
。
(23
)
『御
用
触
』
三
、
二
〇
五
～
二
〇
六
頁
。
(24
)
『
御
用
触
』
二
、
三
二
二
頁
。
(
25
)
『
御
用
触
』
三
、
二
一
頁
。
(
26
)
『
御
用
触
』
三
、
二
一
八
～
二
一
九
頁
。
(
27
)
『
御
用
触
』
六
、
四
二
七
頁
。
(
28
)
『
御
用
触
』
三
、
二
二
六
頁
。
(
29
)
『
御
用
触
』
三
、
二
五
四
～
二
五
六
頁
。
(
30
)
上
田
家
文
書
二
ー
三
、
七
、
追
二
二
。
(
31
)
天
草
の
船
宿
に
関
す
る
研
究
は
つ
ぎ
の
二
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
宮
本
又
次
「
天
領
天
草
の
商
業
と
問
屋
」
、
舟
橋
明
宏
「
天
草
郡
地
役
人
の
存
在
形
態
と
問
屋
・
船
宿
」
、
渡
辺
尚
志
編
『近
世
地
域
社
会
論
-
幕
領
天
草
の
大
庄
屋
・
地
役
人
と
百
姓
相
続
1
』
、
三
八
八
～
三
九
二
頁
。
(
32
)
上
田
家
文
書
五
ー
三
五
四
ー
二
六
。
(
3
)
上
田
家
文
書
=
ー
追
二
六
。
(
34
)
『御
用
触
』
六
、
一
九
五
～
一
九
六
頁
。
(
35
)
平
野
哲
也
氏
も
寛
政
元
(
一
七
八
九
)
年
の
資
料
か
ら
天
草
の
産
業
は
耕
地
に
依
存
せ
ず
、
山
野
河
海
の
資
源
を
活
用
し
様
々
な
生
業
を
生
み
出
し
、
現
金
収
入
を
得
る
稼
ぎ
口
と
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
「寛
政
八
年
百
姓
相
続
方
仕
法
と
村
社
会
」
『
近
世
地
域
社
会
論
ー
幕
領
天
草
の
大
庄
屋
・
地
役
人
と
百
姓
相
続
1
』
、
二
五
六
～
二
五
七
頁
。
(36
)
上
田
家
文
書
二
ー
六
-
六
～
一
一
、
追
一
、
一
〇
～
=
二
、
一
五
。
(37
)
上
田
家
文
書
五
-
一
七
九
。
(38
)
上
田
家
文
書
五
ー
一
八
O
i
一
。
(39
)
上
田
家
文
書
五
-
一
八
O
l
六
、
九
。
(40
)
『上
田
宜
珍
日
記
文
化
十
三
年
』
天
草
町
、
一
九
九
二
年
、
一
八
九
頁
他
。
(41
)
当
時
の
順
幸
丸
の
船
形
模
型
が
現
在
も
高
浜
八
幡
宮
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
順
幸
丸
は
明
治
大
正
期
も
和
船
の
形
で
の
写
真
が
残
さ
れ
、
現
在
も
そ
の
名
前
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
(『
上
田
宜
珍
日
記
文
化
五
年
』
天
草
町
、
一
九
八
九
年
、
口
絵
写
真
)
。
(
42
)
『
角
川
日
本
陶
磁
大
辞
典
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
八
四
一
頁
。
(
43
)
『
上
田
宜
珍
日
記
文
化
十
一
年
』
天
草
町
、
一
九
九
一
年
、
二
一二
八
頁
。
(
4
)
『
上
田
宜
珍
日
記
文
化
十
二
年
』
天
草
町
、
一
九
九
二
年
、
七
五
、
二
一
七
、
二
九
八
頁
。
(
45
)
渡
辺
信
夫
氏
は
近
世
の
買
積
船
と
賃
積
船
の
体
制
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
が
、
全
国
的
海
運
体
系
が
賃
積
船
を
柱
に
成
立
し
た
の
に
対
し
て
、
地
廻
り
海
運
と
買
積
船
の
存
在
を
軽
視
で
き
な
い
と
し
て
、
各
地
に
出
入
り
す
る
中
小
の
買
積
船
は
地
域
に
お
け
る
商
品
流
通
の
担
い
手
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
高
浜
に
出
入
り
す
る
船
も
こ
の
よ
う
な
買
積
船
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「近
世
の
交
通
体
系
」
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
=
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
一
六
五
～
一
七
一
頁
。
(
46
)
上
田
家
文
書
五
-
三
五
四
ー
八
。
(
47
)
上
田
家
文
書
五
-
三
五
四
1
二
六
。
(
48
)
角
田
政
治
『
上
田
宜
珍
伝
"
附
上
田
家
代
々
の
略
記
』
、
一
九
四
〇
年
。
(
49
)
大
橋
幸
泰
『
キ
リ
シ
タ
ソ
民
衆
史
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
。
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(
50
)
平
田
正
範
『
天
草
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
宗
門
心
得
違
い
始
末
』
サ
ソ
タ
・
マ
リ
ア
館
、
二
〇
〇
一
年
、
二
二
七
～
二
三
二
頁
。
(51
)
森
永
種
夫
編
『
長
崎
代
官
記
録
集
』
中
巻
、
犯
科
帳
刊
行
会
、
一
九
六
八
年
、
一
九
三
頁
。
(52
)
前
掲
注
(
50
)
。
(53
)
高
浜
村
の
宗
門
改
帳
は
、
平
成
七
～
=
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
創
成
的
基
礎
研
究
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
社
会
の
人
口
・
家
族
構
造
比
較
史
研
究
」
(研
究
代
表
者
"
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
速
水
融
)
旧
西
日
本
研
究
班
で
調
査
、
研
究
が
引
き
続
き
行
わ
れ
て
い
る
。
関
連
す
る
研
究
と
し
て
は
、
村
山
聡
・
東
昇
、
、
↓
ず
Φ
ま
Φ
o
o
霞
ω
①
掌。
鼠
ゴ
〇
二
ω
Φ
げ
o
缸
ω
o
h
匡
α
α
魯
冒
冨
づ
①
ω
①
0
腎
蓉
冨
昌
ω
ぎ
諺
ヨ
曽
ざ
ω
Q
一ω
一9
巳
ω
.、
と
題
し
て
S
S
H
A
第
二
七
回
年
次
大
会
(
二
〇
〇
二
年
セ
ン
ト
ル
イ
ス
)
に
お
い
て
研
究
報
告
を
行
っ
た
。
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